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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1311212057 RANDY F DARIUS ILMU KESEHATANMASYARAKAT BL Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
2 1511211008 HARIYATRI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
3 1511211020 RIZKI AMALIA NURRAHMI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
4 1511211025 CINDY AMANDA VIOLA ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- widya 2018-06-04 13:47:38
5 1511211030 TULUS JULFI ILMU KESEHATANMASYARAKAT D Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
6 1511211037 NIDYA YULISTIRA ILMU KESEHATANMASYARAKAT C+ Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
7 1511211044 FAUZIA ZAHRA NALDI ILMU KESEHATANMASYARAKAT C Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
8 1511211046 OKTANIA DWI DUMADI ILMU KESEHATANMASYARAKAT C Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
9 1511211053 RINA SAFITRI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B+ Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
10 1511211054 NOVIA ZULITA ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
11 1511211068 INDRI YALNI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
12 1511211074 DISA RAVIONA EFENDI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
13 1511212001 IMRAATUL HASNI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
14 1511212004 AULIA RAHMA SEPTIADI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
15 1511212008 PUTRI RAHMADANI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B+ Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
16 1511212015 AMELIA RAHMANA ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
17 1511212024 TRY OKSANDY ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
18 1511212029 CICI DELSI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
19 1511212031 VIVIN MALVIRAH ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
20 1511212033 DEDY HERMAN SAPUTRA ILMU KESEHATANMASYARAKAT C+ Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
21 1511212036 QHASMAWATI NAYLI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
22 1511212038 SRI BUDI MULYANI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
23 1511212040 NISA ABDILLAH ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
24 1511212046 M. JUMADIL KURNIAWAN ILMU KESEHATANMASYARAKAT C+ Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
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25 1511212060 FITRI AULIA ILMU KESEHATANMASYARAKAT B+ Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
26 1511212064 DEVY SHINTYA ILMU KESEHATANMASYARAKAT C+ Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
27 1511212065 ARIFAH SARWENDA ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
28 1511212068 MEISY ATUL KHADIJAH ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
29 1511212071 HAYATUL HASNAH ILMU KESEHATANMASYARAKAT C+ Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
30 1511212073 RANDI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- widya 2018-06-04 13:47:03
31 1511212074 AMELIYA BUGESTI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
32 1611215001 LUQYANA FAUZIA HADI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
33 1611216011 MUTHIAH WINALYAN ALVIRA ILMU KESEHATANMASYARAKAT C+ Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
34 1611216016 TRI LUCHY APRISSA S ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
35 1611216025 HERLINDA OKTAVIA ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
36 1611216031 MUTIA TRI ARMALITA ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
37 1611216035 SURY SAGITA RIZKI ILMU KESEHATANMASYARAKAT B- Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
38 1611216071 VINI BUNGA ANDIYAN ILMU KESEHATANMASYARAKAT B Defriman Djafri 2017-12-22 20:31:11
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